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に 関す る も の
1 ) 村上 新， 関 雅博， 橋本英樹， 明 元 克 司 ，
木元文彦， 津 田 基晴， 宮崎幹也， 笠島 学， 上 山 武
史， 渡辺秀人， 吉野 武， 塩谷謙二 : 成 人大動脈縮
窄症の 2 例 . 第51 回 日 本循環器学会北陸地方会，
1980， 2 ， 金沢.
2 ) 湊 浩志， 上 山武史， 永井 晃， 山 口 敏之，
横 川 雅康， 杉 山茂樹， 小 山信二， 大場泰良， 富 川 正
樹， 山 本恵一 : C T で破裂 と 紛 ら わ し い像 を 呈 し た
III 型 急性大動脈解離の 1 例 . 第51 回 日 本循環器学会
北陸地方会， 1980， 2 ， 金沢.
3 )  関 雅博， 村上 新， 上山武史 : 上行大動脈
右鎖骨下動脈ノ〈 イ パス 手術 ( 映画 ) . 第 7 回血管手
術懇話会， 1985， 2 ， 金沢.
4) 明 元 克司 ， 富 川 正樹， 笠島 学， 木元文彦，
大場泰良， 上山武史 : 膝嵩部動脈への ア プ ロ ー チ 法
の検討. 第 7 回血管外科懇話会， 1985， 2 ， 金沢.
5)  横 川 雅康， 富 川 正樹， 湊 浩志， 津田 基晴，
杉山茂樹， 小山信二， 橋本英樹， 山 口 敏之， 永井
晃， 上山武史， 山 本恵一 : 当科に お け る 急性動脈閉
塞症例 に つ い て . 第 7 回 血管外科懇話会， 1985， 2， 
金沢.
6 )  明 元克司， 関 雅博， 橋本英樹， 山 口 敏之，
永井 晃， 上山武史 : 未熟児動脈管開存症の手術経
験. 第14回 日 本小児科学会北陸地方会， 1985， ， 3， 
金沢.
7 )  富 川 正樹， 横 川 雅康 : 吻合部仮性動脈溜 発症
に 関す る 一考察. 第13 回 血管外科研究会， 1985， 4， 
仙 台 .
8 ) 津 田 基晴， 笠 島 学， 杉 山 茂樹， 村上 新，
小 山 信二， 木元文彦， 石坂伸太郎， 小 中 千守， 宮崎
幹也， 龍村俊樹， 山 本恵一 : 肺癌 の縦隔内進展 に 対
す る 経食道超音波検査法の評価. 第85 回 日 本外科学
会， 1985， 4 ， 仙 台 .
9 ) 富 川 正樹， 上 山武史， 永井 晃， 関 雅博，
笠島 学， 宮崎幹也， 横 川 雅康， 木元文彦， 山 口 敏
之， 山本恵一 : 血管外科に お け る 各種術中 検査法の
比較検討. 第85 回 日 本外科学会， 1985， 4 ， 仙 台 .
10 ) 永井 晃， 上 山 武史， 津 田 基晴， 湊 浩志，
大場泰良， 関 雅博， 富 川 正樹， 山 本 恵一 : 胸腹部
解離性大動脈漕 に 対す る Debakey 手術. 第 85 回 日
本外科学会， 1985， 4 ， 仙 台 .
11 ) 笠 島 学， 山本恵一 : 経 食道超音波内視鏡に
よ る 肺癌 の進展度診断. 第25 回 日 本胸部疾患学会総
会， 1985， 4 ， 名 古屋.
12 ) 山本恵一， 龍村俊樹， 塩谷謙二 吉野 武 :
慢性有凄性膿 胸 に 対す る 開 窓術の経験. 第60回 日 本
結核病学会総会， 1985， 4 ， 名 古屋.
13 ) 宮沢秀樹， 富 川 正樹， 上 山 武史， 戸 島雅宏，
寺 中正昭 : R 1 静脈造影 を 用 い た 下肢 血栓症の検討.
第 5 回 日 本静脈疾患研究会， 1985， 5 ， 岡 山 .
14 ) 木元文彦， 富 川 正樹， 横 川 雅康， 宮沢秀樹，
永井 晃， 上 山武史， 山 本 恵一， 坂東 毅， 坂東
健 : 自 験例 2 例 よ り の venous aneurysm の 成 因 に
関す る 検討. 第 5 回 日 本静脈疾患研究会， 1985， 5， 
岡 山.
15 ) 玉置哲也， 山 田 均， 高野治雄， 高桑一彦，
北川 秀機， 清水一夫， 若宮一宏， 上 山 武史， 永井
晃 : 胸腹部大動脈溜 人工血管置換術々 中 の脊髄モ ニ
タ リ ン グ の 小経験 . 第 8 回 脊 髄 電気診断研究会，
1985， 5 ， 東京.
16 ) 湊 浩志， 橋本英樹， 木元文彦， 横 川 雅康，
富 川 正樹， 永井 晃， 上山武史 : 両下肢， 腹部 2 分
同 時再建 を 行な っ た 皿 型動脈解離の 1 例. 第 201 回
北陸外科学会， 1985， 5 ， 福井.
17 ) 杉 山 茂樹， 村上 新， 津 田 基晴， 笠島 学，
龍村俊樹， 山 本恵一 : 肺腫蕩の胸壁侵襲診断 に お け
る 超 音 波 検 査 法 の 評価 . 第 201 回 北陸外科学会，
1985， 5 ， 福井.
18) 笠島 学， 上山 武史， 永井 晃， 富 川 正樹，
明元克司 : 胸部 ・ 腹部大動脈溜 外科に お け る 超音波
検査の役割. 第51 回血管に関す る 無侵襲診断法研究
会， 1985， 5 ， 岡 山 .
19) 横 川 雅康， 大場泰良， 笠島 学， 富 川 正樹，
上山武史 : 下肢慢性閉塞性動脈疾患 に お け る 運動 負
荷時の血流量の変化. 第 5 回 血管に 関す る 無侵襲診
断法研究会， 1985， 5 ， 岡 山.
20 ) 上山 武史， 永井 晃， 湊 浩志， 山 口 敏之，
小山信二 : 慢性 I 型解離性大動脈癌 に 対す る リ ン グ
付 グ ラ フ ト 植込み手術. 第15 回 日 本心臓血管外科学
会. 1985， 5 ， 金沢.
21 ) 橋本英樹， 富 川 正樹， 山 口 敏之， 横 川 雅康，
杉 山茂樹， 大場泰良， 笠島 学， 永井 晃， 上山武
史 : 腹部大動脈 ・ 腸骨動脈病変の閉塞性動脈硬化症
に 対す る 血行再建法に つ い て 第15 同 日 本心臓血管
外科学会， 1985， 5 ， 金沢.
22 ) 富 川 正樹， 上山武史， 笠島 学， 宮沢秀樹，
杉 山 茂樹， 小 山信二， 大場泰良， 山本恵一 : 破裂性
腹部大動脈溜 に 対す る 待期手術の有用性. 第15 回 日
本心臓血管外科学会， 1985， 5 ， 金沢.
23 ) 上山武史， 永井 晃， 関 雅博， 横 川 雅康，
明 元克司， 木元文彦， 湊 浩志， 山 本 恵一 : 胸腹部
大動脈溜 の手術経験一ー と く に 誘発脊髄電位に よ る
対麻庫予防に つ い て ( シ ン ポ ジ ウ ム ) . 第15 回 日
本心臓血管外科学会， 1985， 5 ， 金沢.
24) 関 雅博， 村上 新， 明元克司， 橋本英樹，
上 山 武史， 山 本恵一 : 成 人大動脈縮窄症に 対す る 人
工 血 管 置 換 手 術 . 第 15 回 日 本心臓血管外科学会，
1985， 5 ， 金沢.
25 ) 永井 晃， 橋本英樹， 津 田 基晴， 宮崎幹也，
石坂伸太郎， 富 川 正樹， 上 山 武史 : 慢性腹腔 内臓虚
血 に対す る 血行再建の経験. 第15 回 日 本心臓血管外
科学会， 1985， 5 ， 金沢.
26 ) 津 田 基晴， 富 川 正樹， 笠 島 学， 村上 新，
横 川 雅康， 木元文彦， 大場泰良， 上山 武史， 山本恵
一 : Limb salvage operation の 成績 と そ の補助手
段 の 有 用 性 . 第15 回 日 本心臓血管外科学会， 1985， 
5 ， 金沢.
27 ) 小中千守， 加藤治文， 河手典彦 : 略疾細胞診
で occult cancer を 疑 っ た症例 の 診断上問題点. 第
26 回 日 本臨床細胞学会総会， 1985， 5 ， 東京.
28 ) 小 山 信二， 大場泰良， 横 川 雅康， 橋本英樹，
富 川 正樹， 上山武史 : 上行大動脈一鎖骨下動脈バ イ
パス の経験. 第28 回 日 本胸部外科学会関西地方会，
1985， 6 ， 静岡 .
29 ) 明元克司， 山 口 敏之， 宮崎幹也， 永井 . 晃，
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上山武史 : PTFE グラ フ ト に よ る 胸部大動脈置換.
第 28 回 日 本 胸 部 外科学会 関 西地方会， 1985， 6 ， 
静岡.
30 ) 笠島 学， 木元文彦， 湊 浩志， 龍村俊樹，
山本恵一 : 肺癌 の縦隔浸潤， リ ン パ節転移診断 に お
け る 超音波 内視鏡検査の評価 . 第28回 日 本胸部外科
学会関西地方会， 1985， 6 ， 静岡 .
31 ) 杉 山茂樹， 村上 新， 石坂伸太郎 津 田 基晴，
山 本恵一 : 胸膜外樹脂球充填術後膿胸治療に 際 し ，
術中 超音波検査が有効 で、あ っ た 1 例. 第28 回 日 本胸
部外科学会総会， 1985， 6 ， 静 岡 .
32 ) 杉 山茂樹， 笠島 学， 津 田 基晴， 村上 新，
小 山信二， 木元文彦， 龍村俊樹， 山 本恵一 : 肺腫蕩
の胸壁進展診断 に お け る 超音波検査の評価 . 第22 回
日 本超音波学会， 1985， 6 ， 東京.
33 ) 笠島 学， 上 山 武史， 富 川 正樹， 宮崎幹也，
山 本恵一， 田 中三千雄， 坂東 毅 : 超音波内視鏡 を
用 い た胸部大動脈お よ び分枝病変の診断. 第22 回 日
本超音波学会， 1985， 6 ， 東京.
34 ) 富 川 正樹， 上 山武史， 笠島 学， 横 J LI 雅康，
宮崎幹也， 木元文彦， 小 山信二， 山 本 恵一 : 動脈血
行再建術中 超音波検査法の臨床 的意義. 第22回 日 本
超音波学会， 1985， 6 ， 東京.
35 ) 富 川 正樹， 小 山信二， 鈴木 衛， 湊 浩志，
上山武史 : 最近経験 し た 腎血管性高血圧症例. 第52
回 日 本循環器学会北陸地方会， 1985， 7 ， 福井.
36 ) 浜中 英樹， 杉 山 茂樹， 明 元 克司 ， 永井 晃，
上山武史 : 慢性腎不全に合併 し たヰ苅宿性心膜炎の 1 治
験例. 第52 回 日 本循環器学会北陸地方会， 1985， 7， 
福井.
37 ) 明元克司， 津 田 基晴， 杉 山茂樹， 村上 新，
小 山信二， 湊 浩志， 稲 田 章夫， 高野 徹， 龍村俊
樹， 山 本恵一 : 巨大胸壁腫蕩の刻 除再建手術の経験.
第21 回 中部外科学会， 1985， 8 ， 名 古屋.
38 ) 湖東慶樹， 永井 晃， 杉 山茂樹， i賓 中 英樹，
山 口 敏之， 大場泰良， 富 山正樹， 上 山 武史 : 両側孤
立性腸骨動脈溜 に 対す る 手術経験. 第21 回 中部外科
学会総会， 1985， 8 ， 名 古屋.
39 ) Kasashima M.， Tsuda M.， Sugiyama S. ，  
Tatsumura T.， Yamamoto K. ，  Diagnosis of lung 
cancer through linear array endoscopic ultra­
sonography. IV W orld Conference on Lung Can-
cer， 1985， 8， Toronto. 
40 ) Tatsumura T.， Sugiyama S. ， Koyama S.， 
Tsuda M.， Murakami A.， Kasashima M.， Yama­
moto K. : Treatment of pleuritis carcinomatosa 
of primary lung cancer with intrapleural admi-
nistration of OK-432. IV World Conference on 
Lung Cancer， 1985， 8， Toronto. 
4) Tsuda M.， Kasashima M.， Murakami A.， 
Sugiyama S.， Kimoto F. ， Koyama S. ， Tatsumura 
T. ，  Yamamoto K. : Real time sonography for 
detecting pleural invasion in lung cancer. IV 
W orld Conference on Lung Cancer， 1985， 8， To­
ronto. 
42 ) Sugiyama S.， Tatsumura T.， Tsuda M.， 
Mùrakami A.， Koyama S.， Konaka C.， Yamamoto 
K. : Ultrastructural characterization and progno・
stic features of tumor cells in adenocarcinomas 
of the bronchus. IV W orld Conference on Lung 
Cancer， 1985， 8， Toronto. 
43 ) Konaka C. ， Kato H. ，  Aizawa K.， et al. : 
Cancer localization by detection of fluorescence 
using a new diagnostic system with hematopor­
phyrin derivative， laser photoradiation and a 
spectroscope. IV W orld Conference on Lung 
Cancer， 1985， 8， Toronto. 
44 ) Konaka C.， Kato H. ，  Kawate N. ，  et al. : 
Evaluation of needle cytology for diagnosis in 
lung cancer. IV W orld Conference on Lung Can­
cer， 1985， 8， Toronto. 
45 ) 横川 雅康， 上山武史， 明元克司， 大場泰良，
湖東慶樹， 永井 晃， 富 川 正樹， 山 本 恵一 : 消化器
癌 と 腹部大動脈手術 と の合併-11例 の検討. 第39回
北陸医学会， 1985， 9 ， 福井.
46 ) 富 川 正樹， 永井 晃司 宮沢秀樹， 橋本英樹，
山 口 敏之， 鈴木 衛， i賓 中 英樹， 上 山 武史 : Trans­
microscopic vascular surgery に よ る下腿 3 分枝血
行再建の有用性. 第 39 回 北 陸 医 学 会 ， 1985， 9 ， 
福井.
47 ) 宮沢秀樹， 品 川 誠， 寺 中正昭， 富 川 正樹，
上山武史 : 顕微鏡手技に よ り 成功 し た 膝寓動脈足背
動脈バ イ パス 術の 1 例 . 第39回北陸医学会， 1985， 
9 ， 福井.
48 ) 小 山信二， 上 山 武史， 笠島 学， 富 川 正樹，
永井 晃， 山 本恵一 : 腹部大動脈疾患例 の幌国機能
異常 ( シ ン ポ ジ ウ ム ) . 第 5 回腹部救急診療研究会，
1985， 9 ， 名 古屋.
49 ) 永井 晃 : 当科における ペース メ ー カ ー植 え
込 み の 検討 . 昭 和60年 度 富 山不整脈治療懇話会，
1985， 9 ， 富 山 .
50 ) 永井 晃， 湊 浩志， 山 口 敏之， 小 山信二，
上山武史 : 胸腹部大動脈溜 に 対す る Crawford 手術.
第38 回 日 本胸部外科学会， 1985， 10， 福 岡 .
Fhd Fhd 
51 ) 小中千守， 加藤治丸 河手典彦 : 鈍的胸部外
傷に よ る 気管 ・ 気管支断裂の治療経験. 第38 回 日 本
胸部外科学会， 1985， 10， 福 岡 .
52 ) 笠島 学， 山 本 恵一， 津 田 基晴， 村上 新，
杉 山茂樹， 小 山 信二， 木元文彦， 龍村俊樹 : 肺癌 の
術前病期診断に お け る 体表お よ び経食道超音波検査
の 有 用 性 . 第 38 回 日 本 胸 部 外科学会， 1985， 10， 
福岡.
53 ) 小 山 信二， 龍村俊彦， 津 田 基晴， 杉山茂樹，
村上 新， 木元文彦， 山 本恵一 : 術前換気機能検査
に お け る 肺切除可能性の評価. 第38 回 日 本胸部外科
学会， 1985， 10， 福 岡 .
54 ) 杉 山 茂樹， 津 田 基晴， 村上 新， 明 元克司，
小山信二， 龍村俊樹， 山 本恵一 : 胸壁腫蕩巣に対す
る 剃 除再建 ( Marlex mesh 1266 使用 ) 手術. 第38
回 日 本胸部外科学会， 1985， 10， 福 岡 .
55 ) 村上 新， 関 雅博， 明 元 克司， 橋本英樹，
上山武史， 山本恵一 : 成 人大動脈縮窄症に 対す る 体
外循環下 人工血管置換の経験. 第38 回 日 本胸部外科
学会， 1985， 10， 福 岡 .
56 ) 小 中 千守， 加 藤治文， 河手典彦 : HpD 局所
注入法に よ る 光線力 学的治療の可能性. 第 6 回 日 本
レ ーザー医学会， 1985， 10， 久留米.
57 ) 津田 基晴， 小 山信二， 木元文彦， 村上 新，
宮崎幹也， 永井 晃， 龍村俊樹， 上 山武史， 山 本 恵
一， 田 近 貞 克 : 胸骨骨折の 3 例 . 第47 回 日 本臨床外
科医会， 1985， 10， 前橋.
58 ) 永井 晃， 上 山 武史， 富 川 正樹， 笠 島 学，
明元克司， 橋本英樹， 山 本恵一 : 急性期大動脈解離
の病態把握 と 治療. と く に 胸水， 心嚢 内 液貯溜例
に つ い て 第26 回 日 本脈管学会， 1985， 10， 千葉.
59 ) 上山 武史， 富 川 正樹， 永井 晃， 笠島 学，
大場泰良 : 大動脈溜空置手術の検討. 第26 回 日 本脈
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